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Volleyball Box Score 
Cedarville vs West Liberty (9/25/10 at West Liberty, WV) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 4 1 0 3 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 0 4 
3 Kylee Husak 4 16 2 29 
4 Emilie Lynch 3 1 0 4 
5 Sarah Hartman 4 7 0 15 
6 Kelsey Christiansen 1 0 0 1 
7 Nikki Siefert 2 6 4 14 
8 Lauren Gil l 4 9 4 28 
9 Stephanie Rogers 4 19 2 32 
11 Kass i Ernsberger 3 6 2 11 
12 Lauren Williams 1 0 0 0 
13 Sarah Bradshaw 1 0 0 0 
14 Kara Yutzy 4 0 2 2 
Totals 4 65 16 143 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 16 4 32 .375 
2 16 8 44 .182 
3 18 4 43 .326 
4 15 0 24 .625 
ATTACK 
## West Liberty s K E TA 
1 Abby Mccreery 4 0 0 0 
3 Rachel Ziegler 4 9 2 25 
4 Amie Riethmiller 4 1 2 3 
5 Jennifer Torrence 4 0 1 2 
9 Melissa Pierzchala 4 12 0 29 
10 Mekenzie Gray 4 0 2 9 
11 Apri l Salyer 3 1 0 2 
13 Alexandra Kowalski 4 2 1 7 
15 Haylee Strause 1 0 0 0 
16 Sarah Mathias 1 0 0 0 
17 Brittany Albanese 4 0 0 0 
18 Emily Mellie 4 2 1 14 
24 Anne Edwards 4 10 4 26 
Team 
Totals 4 37 13 117 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 5 4 30 .033 
2 12 4 31 .258 
3 12 3 30 .300 
4 8 2 26 .231 
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SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
55 120 .458 5 3 18 
1 6 .167 0 0 17 
0 2 .000 0 0 0 
0 1 .000 0 0 0 
1 5 .200 3 5 22 
0 0 .000 0 0 1 
0 0 .000 0 0 7 
0 0 .000 0 0 0 
0 4 .000 1 1 17 
0 2 .000 0 1 7 
1 1 1000 0 0 0 
1 1 1000 0 1 2 
0 4 .000 2 0 14 
59 146 .404 11 11 105 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
West Liberty (1) 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
15 0 .000 1 0 0 
0 0 .000 1 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 1 1 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
15 0 .000 0 0 0 
1 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
31 0 .000 3 1 0 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE 
.833 0 0 .000 7 1 2 1 3 
1000 42 1 .977 23 0 0 0 0 
.000 2 0 1000 1 3 1 0 0 
.000 0 0 .000 6 0 0 0 0 
.773 0 0 .000 3 0 3 1 0 
1000 0 0 .000 0 0 0 0 0 
1000 3 1 .750 1 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 1 0 
.941 19 1 .950 4 3 4 1 0 
.857 7 0 1000 2 0 1 0 1 
.000 0 0 .000 2 0 0 0 0 
.500 0 0 .000 0 0 0 0 0 
1000 3 0 1000 3 0 0 0 0 
.895 76 3 .962 53 7 12 4 4 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
1 2 3 4 
25 29 27 25 
12 31 25 14 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 -5 5 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 -3 3 .000 
.000 0 0 .000 
.000 -1 1 .000 
.000 -1 1 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
1 
.000 -11 11 .000 
Team Records: 
7-6 
8-5 
BLOCK 
Dia BS BA BE BHE 
1 0 0 0 0 
1 0 4 0 0 
0 1 0 0 0 
20 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 0 3 1 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 3 0 0 
0 0 5 0 0 
45 2 15 1 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.5 
Site : West Liberty, WV 
Date: 9/25/ 10 Attend : 60 Time: 2:00 
Referees: Bob Stough, Bob Bannon 
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